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WhsflfrstiBrg Drain Tile Co.,
TO WEU A MGFARLAND, I
.ioiiut'.u-t>r
DRY GOODS & NOTIONS, ■
41 alwaja Iw fnnorl there.
128 Front Street. I JOHN W. DIOXIN, 
^ LCOgl.. PORTSMOUTH. OHIO. e^^aee«.
,ran. W TTAMPTflN SoOf ISCllIU SRlII,















<■ nenlom luiTiarr. WKloftlwr«»< n.pan«L
EABDWAREp








Shipley, Crane & Co,
» MaUaa sale*. ^.^DwAMl
4(<ntialaDB. 
HohadUaU5w'Ssr«?tafs:i
lU H wdl to iNor about (be
newqwiwr, and letft tbe llvelkit lo> 
(eraM in tbe iBt or tax Mieo.
MAlInDoS^lm^'oal^tHr!
unekett pwrioa lata ber w1d£w oao
dV. to ece vbeifier tbe UU /oudr mao
“1 doo’l belleeelaiUl elite kMog and
SSf' lwbip yo^'^d "itkV m
bHItr ini be 1
drtai^ BiKb
nid tbe oooMaUe, 
—..o f m one dieek 
•Tlial-e «I.M IlMf all
csrisr c-^BBir. nir ntate.
UUi'FADi VAi.i.n-, dJa(*-Tlii.ci,aiiiy UeeuueCbfWUn
la wu' ■”** ^ Hill In tbe' '’“*•» ■*•
*hJJSiCart«rCave*|.u,e general InnleMt l.i'*'"
"^st-b.io,rap,d.ypud.«ru.rn.,ah;7b;,:;n.
M'.'uni.w n.ihel Ajnrte* - Weiiaee lletUrtoa .hot
................landkllM AlWcl 1««|. m tjbawhiui
the «h.«Mn.. Julie Hell. >
»l~ oi»y Wlidi 1„ Btye >Pr«“H"M«-»r»l “'her bulliUiign. rate-
.'iDf *lo~nrel«iul 5I.-.,unli,
Bulsbe bod a pfueU^r ehl*de*rl» l guldte t u, be oliteluwJ Jloe/e—Mni.JUrv (l»eu«.ufD*aTllle
“ IrwillUio ttuoiDUlo ..fold rarte
.ISS'iSr.»:r;jr.,!isa"i£;'s?: isSCssS”"* 
Si-ai'iisa'rtrsrffi!
(rvUD.I, and ehoR nnee cllmbMl no nn




Ibum. you had IlVcie U.loV:“
••Whip her;" aald Aunt HarW 1.1 a 
Tindinit-e lone. Sb« bee no ehUdico 
of ber own and knave }u«t bow to
child? I waa laved tbal degradaDoo by:Kj;r.>n'.rsriffi;ss,.iri
I and ioflleled a peiiiful voiiiid.......... Is
Iim. I. '"'ieoaUerRalJou el Dinvllie between J.
-w*'"! Jt .“i»j»oa. ib»
wnold - f. *"7 f"''”'' *” ‘••"J- *“
line or good Hock. So aivebim aeiH' C/ori—The auUuuUlw are coaklog 
andavolotijo.aeheiamijDaethebr.1 eufvre.. ili.. vigianl uoL Re*
..................................... "viilly there uerv ten perwme in Jail
uudur It ••of eandldalr* fo
MallUiepleo 
lopartruokDbvn. while corn and rail.'' 
letalllUllf.gb*mute,aiidI 
wUlbeagnodooe.
Hreaehlng by Rev. Burk. Sunday, , I***' «■
:'L,;
4uy are to 
>I bidder In e ebonMe>dd In Ihe hi 
time.
CAriif/aa—Tho watermelon vlate In
- -------------------- . d'eminty are reported to Iwall killed
“r*c coogregatlon add good alteoiloo.. 'T ........ Dngi are ercillDg havoc
W. W. SeUanb.ladolngagoodbuel-l*"'"®® ......... **•
ucea lu the line of elarre for y, lo Hujikloevit>xlry I *’0-. h 
Ir 1. a ' and eonie enod> lekrn, but Ihe I.eawu
doubtglvel""'
mbeblef. Peace,
le little I <
Cumplr«-Frr.l. Melf, e U.y about 
IJyaanold, wee attacked lo Newport 
ume dey.! by a TlHooe dug, und ftlibtfolly tom 
aod mangled, and It !• feared that he 
l> fotelly hijuted.
Dariw.-Thc Btuvery dore of Oeorge 
Pbilpoi we.de.iruyidhyflrelaeiweek. 
lyi*. alvail fj.-nn.
Jl4»rf",-During a ihuu.ler .Icwiu a
BOOTS and SHOES,
nS lOO Wot l*enrl Ikt..
OinolxnxkAtl, O. | ^
CHARLES T. KEBOB, [ Je H. RICHTER,
C- P- Tracy & Co.,
BOOTS AND SHOES,
Hats & Cans, LealRer i Fulinfs, 
PORTSMOUTH, OHIO.
Stenliiat laM,liUSgiplus,el&. BN’S iBOY'S CLOTBlNG,:i#||f^t^£
dollar* and a eet ofillver apoonc." 
exuaonllDaiy—very, Indeed!''
sr5:‘|S^S'te
.s. s. s.\v,\(; E. ____________








CKElf^T » S R^TESlI-^^^. j:*'-. O-'
r " fancy-xoitJ^rARTicLEB,
OREEJ^I^, XV. "________ __ i C-HaAlMAmTOBACVW.
w,.L„„,A,,K, r™..™.,
MERCHANT TAHrOB,
nekiu W. JIh «!.. BH. nm amt riaia, 
•CIS M riscIKXAT., IIIIIO.
.eyi, ui yi,,
atared. mouibrJ. And Mr. Duck- be glad ot er Ible rdoord wIlbMi blot or ! “ »' *>•">- 'oie ht y.mr lo-
«*Cl aner. 1.00hand wriunxmto" «•"*( In ••ouniy m.iierL bm on tb, .
sui. tick., to your pany. M
And he read 1. ahn.m In wmomu. . -tj.nv.’era^
-ss___
I with a new comet, end coaoe<)uently 
' (iBxniber later than ug 
• ■ ■ landlady.,W.^gK"
"Yh," .Ud U,Ykl». u U»
eramr CMUiy.
Boon's ai
Joa* O. Ptracaut, Beuera, ' thT 100*^ ^^1‘^LMufn'*
CinoinnatiLumberCo.
* Tu^”.
All Kinds of Lumber.
Km. 80. 01 ud 03 Water St.. 
CIKCTIIWIWAXI. O. 
qalea ralra aail peunr' murru. IJbml
aiUhlf.' 'He lu------------------ Pldgnm
lean female In apec- 
■uoleea










lEAL ESTATE AGENT, J«--»'l.2h!abU9aKr..ul street
S.M.Yl'.IL-vn.I.E, KV.,
B. H. VEDDINGTOK. 
•Attormor at Xea w,
PRESTOSSEURO. KT..





Txa.k and T<.iix<-,u * KHxnai.nr. 
marii m t JOHlf WXTTXQ, 1aratBee art., Mwree BNaOnr aad B j
I>AIV. 11. luAWXON, AHBLANIk. KT. '
W. 0. HDESTON, 
•hipley, Hoover * Co., 
SR79O0D^Km0HS.&c.,
Ill PtaaLavaeR,
C X. Onw or Jtaar.
HcFurlMfl, Siiloiil k
~7' ------------- PORlUJIOrTH. fK, ' -----“
4iMIJ« B. wu.llorr. . .'i.'Si-.*.-n-KKnsAXi,juiiBKitH,K ' done on Oorfrar Ahrbw.
Attoiisev at Law, OLdOTHIlTOi tre^' »«■
^ m'^
--------------; asd hr knew tlmtAIpboneo
Payeley waa tbe ekrk In tbe village 
. etore, a aon of “gay tmUnrto" on a 
email acale. Aod preUy Dolly Dultuo 
oAen osme la to Mn. Hopklna 
with her cburalng, preaervlng, sad 
• ■■ — -naWl
a^m^e oD^^eSI?,'** m 
gleam under bet pearly laabm, and a 
mortal fmr of llte lodWe leleecopr, 




rat pick aod cbome of tbe floeel Ind-
SSSaTSfF
“Plealy of ’em, air!" aald Mra. Hop-




l/igan war ihpiwn hum a 
r.A-elff.-l ifi.baWy fatal l.i- 
ajar 
..Tbe
P .Uaguira agaluel Ihr Pav- 
.Valioual Hank, for hra< of l,ondV 
npromlwl Mr. Magnlie re-
Ibl. comii.T las V
and dome 
creek bnIt-MBi.
I /Vcw(>i.7-The »ifv .d Simon 1'. llul- 
, ly wa* found drod, and there an etiuiig
I ■xpicloaa <if foul pla.v........Very heavy
I ralna foil In ihs r univ YVrdoea.
wlibalolofmlxed ratlle.baughlora! FmoUin-.K nlld animal, aoppmed 
Wamock. to be a lunUirr, 1. rvporied to be roam-
David Mllebell. with the Koyal S(. Ibg In the '"cd. within two rolira .d 
John, and T, E. Pugh, with ifaeSInger, Fraukfnrt.
■....................... Ca/'.rf(n-A llllb <lnU|bIcrof Hcl.TV
; Dupuy waa drowmd while playing In
,,„C ..,uu.,u,™.. ^
tbe molber of Elder ^MToa Wnrtw/.-SIra. Aan I.andall, living 
ite* I me y i ney, who accidentally .hot bim«|f *
8. Dolly Dullon TO rehwaed. wllb JS Soilfod TO kM | « r"" •*« •hn.out UuuQng u.ulr. i .........
many apologk.; AI|toHiao Payiley to '. Kancaa ewamp while reatatlDgamat; fela firandmalher Toucey'a huatend ““"ttu t >“«> «l">-
noli  ̂Ibai be need no loogw.trold-i Tom MeDmiW to rtiot «id klued by. to lu tbe war of IM2; .b, ket.i ber «nh"‘"tn, were rldlog along
es^" l-7'Mhl.e well ..ptnayrar mfo^
Died, a. Iheboua. o, bbaon, .be Ur*. ^
'Ihla month, Solooon Haffmao, aged 11!?,
ae the tide of pu
e.eisjsj^'s's.^isrs:
|^pS;~|pra=S
■looofnbalfo duten arllata ot lllua-1 pomem Mexico, Mo.; JoeCollloe 
■mied ne^papen; ami Mr. DuikelC- ; lull Heffieo were killed near Dul___ _ ,
Bbb lafea PMfa Wu
»pof .girt
...... ■sj'gires':;;;r.zs^' •£ r s,"“r“ I
........................................ H«l.'>“hhmghU wlfr....Jo.hu. E.Sp
-ynlblaua. <lb d very .uiU.nly tom 
irl dl-eiae . .J.ibu URy hu. heeu 
adjudgol Inunc and m‘M to Ihe Aayl- 
iner waamurdrrc<l
i uinn • ™ itill.r ii.miipdeiiiji In hS • laainencr, oira. toiiv Hoi-'"—""'“a ......-.-inYff..
.wh«''£ ou lha2l.l loai., lucwi. V uii, kner'.'tbe newlorn, wandered fo tb PWla, a village black 
now known an Hreo
sss'ja;,sSu'‘p3"u‘r:Sffi&aYK..''s,d’!Sia'£';ff’i!s.'--"‘’’
iffCwl. K. Uii. , I 
of Inicmal revraur.hae given 
and M'lered upon tbe dtachaige 
dally. The
s'cSs,,'i-s3'.'ss.'fS'K;“« “r,"' ......
YVaroook b re- ■ month. The propilvfon aa.T, I
quite well. that II will be re
. Warm
down fo ’̂^Meb^i^dlng wiTh
* “frenlly do mlea that dear old geo- 
•' mn wbm bo'« gone,'' mid abc.
I latbar hard lo™ left wfUiuui 
eveo a OU lo talk lo."
II TO tbrae day* before 1 
aaUafted falmeelf whether il 
lionoflheftoodal.1 ' '
£=. ■TiySsaSuu-’.Sffiss
KKiS'Si-isi;.'''”'""-''-'-Hleloqulrlee did notbriog aoy ttdinge 
of Ihe mrl, and he gave her ur. ae dead.
Utl?ijMow‘“ If* When be bad 8MX? rdwUb tbe rib ellou ofldabo.
Lru-.a—The eorp* of enxioeet* were_______(quite cick.Bora.toOrorgeW.Baker.aglrl. To , 
nr. Wamock,. girl wa. bom. Al«.,li"‘ wh .""’^nylng hoi^ \»ure. 
10 W. L. Wamook, a girl. Ttala N> a! ' nnerhargrra
good cbowiog for glrla **■'''* Ihetm-dvr. at Ibe
Taylor Wamock wwue the hlu. rlls
bon, and b a eaBdIdaU far Coroner 1 “** P"*'hae lieeu eaiibllabed In 
Dean haa ailec^ i nornty, ealle.1 "rrom."
........ .. I'lltMT.t luAMM tgt'Af.tXV.
at Uw,
ILUMBEB. lumberUJ' ——",....
BIGGS A wise! ...................
JEWELER ,X7X?s?..X“ffXr." I «ll.l. I«I.IVE>
J. H. WAIT «5 SON,! aoo» i.vr»xB*ii
IS Wr J K-e-aiO etr.u.1 I '** »".»"l> TIIF. CKM AT THK liRPirr
tS A«Hl.tSt> ,\T I
• lOOO l>r.*- HionBaael. :PUUT.SMUl'TII. OIIIU.
FOUTDED DEAIEBS,';yPHir.llitialAettiiigLniM
tlfli f‘ .*^°'*'E'-L, ™
^''ilEnpesr.Siirvej’iir- E. E. EWINO.
..IVLUffea), 1
xr;,'*”
lul,,,,, ' . I S* W. KINOp
^J^toay .“"w VA QUEENSWAREpiHydraulio Engineer. 
................... .........CJIIIXvV [ TUBK WELIgS
^llI.^.‘“7^-°suS|Hwiai,y CfrXxAjM-WffAffXU











|sMaii Bt.,b»t. Rallrokil kbdCeiUr, _______
IRONTON, O. ,^H..rd.bu.
WstehM A Jowelry Sepalrwl. ‘^ibe-mmderr
■ ADDED JOISON'S
Dining Booms.
Wrrarirt, tiaras jm^abjjvoiu, nr,.
PRIC-BI* WOTknnAXI':.
(an aod an. in at
Ko. SO, Hortb Side Booend Stram.
inoBrxoBr, okio.
li|?»ir -‘‘‘ffllT*f Ihe'Whip-poor-will, of! Lff/icobi-Willlim hVld- bad both
:i!SSc;;?ssS± SxTisft.™"™"'^
..............
We can't Swp a lra<4.?r orer ; man.-[BuMon Traun^rlp■.
a lame, and
(ween bb act teeth, "Ibeia hae 
terrible (ruffdy; Ilmiatbelat
............





HD. DMirtt anered a gnan.
•’Irnek U Ibatr-.be mhl^a yime^ of 
-harbarB.tamhbal
and aulned pirn »f Dole paper Ihe
w^l«T£K'
'" Ito net waa tom awqyi hot Hn.
- badalreatiy read more Urns 
IbteP'nMMia. taming
panrauec, The lady bad rame______
Potta lo her home, where be wee to
iRcage* on th/potte 
ehaied a hanctaomc mot.................. ........
K-!xa,ff'.-?.7,"X:'i*
tfoun after their arrival, abe madaPotUir.ssrw....
m be'UarM the rMlmas eeiri "'toH
Tbe OiloBBo Tribune:
Jamre waa one of —"- 
" -------- g Ibb
dowu aod oiart«l
mSfodihenlgbleh. Ill down he?^"- —
I look Ihe eenmd about Ihe middb cif|
va.ogBlo, Wblp-poor-wUl, do oot ha run eeme Babbitt metal it 
leearedal Sokkn. .oTtbe maehiner.r Ir
Doolda bring wri.
ifo!llu~>—D. K. Tipifo. dir-l a few 
dayaago. lie a-a. Iho faibcruf Judge 
Franeh-npInu.oflbeRrflaler,
.. . ff .1 uew Jell I. to ho ladil U
DOX, u woat ayuuox man nuu lo a Tboo,.. had a hand eul nfl by a elreu- 
larraw at tbe pUnlng lulll.
Jfereee—Tlie bnreei attached lo Mra. 
E. Hayleo'a carriage look fright, i
I yuuDX an aa 
d fo let him -we be 
nr. "That may In." waa Ihc rcpl;- 
dl I dou't go wllb a rrauk."
-IBoMooPnet. Imyirifo-lheIdratleal mbool tcMbm
boyadrmi- "Kooeolygurgaudyool- Free ITeaa.
onforne.''MieaaMu^lolbemBB' — —





 f  ." abemM U  to Ibemaa '
at I e eou ir* fo e a,
yallei.
Majateppapr.xx:Sfi SSsSsSySss
bie'g^ looka, aaked bb graodoblM of aoueoemera, beeanae raamlMlnm 
wba( be thought of him, Tb. ^ lernmrtal foew; ^ i5J» if
VcCra.-l-o-.t man named Ifoimn 
aeverriy wbippol bla child, when bb 
becuher . In-law, c~qwr, loterfore.|. 
Hiffhnia gni a gun and fired at Omper.
and othrrwl.. dan-
icrtterioB of -r-tgib■y b tbe tree- lo tite Chrbtlan
lOWIL
irood booyoarMde, you uand no', 
bar all the waMned powete on eanta.
brSllogwSy^SS!"I do not ohjeet lo
P»f«*W-Thc l•te*Mcnl ha* p»rd.m- 
ed Reuben Faulkner, who haa Iwen In 
Ib* penitbmlary neveral yaaie fiw 
eonnlerfolllng, and hr hae relunied fo
bb old home, in ihli cooiity.......... Ibm-
plaloleare made that Iramp* are en­
tirely me tiumeroua In ihe enunty.
Are oerermi at
Ikteo, drairnying 
« eaet aide •'( the aquare.
Ued at Mh.’in. Miadal
-on of Hhaw. Vaughn A Kity, at 
Palrvlur, waa broken Into m>d rMM 
|ofBsmol0» worth of good*.
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The Indepemde
fc CO.. I'ubllBbon. j
■ thil Ml.
•tool Wia.Kmlasd Kllu CrmR, Uw ran-
ASlIX^AIVn, KV
THURSOAY............. -n'XK ■!, y'
. mMrr wr.
M. H Bl>« D1
_.....u>.aao„i iiMatr «IliinrdiaUu*
W». X «r  ̂«>d ibtir mm >D|9lr or tMivn 
vMbook>:«U t».
lUksBlu V«H4T lojtr-.w.l Pltl'tEirfli » 
allU MO IdXo >>a »>E aio c.«l of •»
pIsrBaDi. Hhllo IW "irtEofo ti m. r.niil«
Mb EDd Mnl




m rmr ktrt tEoai IdWIfir nwlr <of 
ThElMl of oclokar Ikor niltnd In
Ml*irMa(r.*1 opoa ai 
■mlavuEiBl Bl iliaipsa oaaai ■* .  ^oi. i.i.j
wars al 16a oU nfora. 
M. whaniui would ha
Hon. Jaa.4. IsrSap wai alapfad I'luUh 
and M. F. oairod anaaaiad aaoraiafr.
a"lI^l’^.T.‘H.’.w!“lI7oiwl hp Ib  lion 
radopinl:
1UI aa. lU. I 
. In oaivanao
IhaHaiwnsriwari lorihM IHainn. aM i 
saaasr inainn .m; dp!a«ai» to aaH iba i» 
r for hiai.lo iiwfoBianlUia i
■lakaU al lAali.._____ ______ _ ...
Mlaat sahia a.mr la twhiaa laiU I
saalaaaaM tka Kamnatiiia patlr.''*
o. Howa. RnihMitnlca'M«inl»!
eoaoT inalranlntaadaalldllis Ika ruU
orMooBIlaiarUod. loanomlaaa for Judfaof
.LawlarakhaMla' 
aladsaarlha-l. II
'”'rakllBldXIPp.ol KAr mi ia.sip i r.aaoiaant aaaaa. 
lon.B.WoolafTIwalra iHwd of FOnna
owb] worklof U sow ibaeadarof tka dap, 
auallbtoklllantm lo IHrow daat la Iba 
OrasdJniTSaFra: ihai la wbal ISBaaalhr
ware alanad aa Kchaml Truilt^ Jo< 
martat aad Jolis Adaraa. Ebi.: u.a ri
loaFaiaaoiiaBnuiMiMf loraiBir aoluod I 
hoiiMa aad fprslak Ko. I iwssbaw anal draJu. I 
Tharaalw 111 pnpUa lo Ibladlainpt lbla>cnr.
* plan-, wbarw ha will rwpMaaa
rlbraaaalBdpaar an II 
an. Jailv A. Hbrlnr ami bo|w hl._ ..... ...
Hi.Wabitar. i>l a 
m Ilia WSJ rrais QilJ
RioaBla,lnaladlna a taw lawrm aM lodfaa
Uid iwarlod rlUBasabolil 
rallr. Aiw inan, asp 
0|a, toad lard, torBankaMptaF.BIIFtkIOSiDr aao.oa . sox. i-io oo pow 
d ranar, lira ua a raai. aa Hls-Oad. ilia anil 
,ia1d lolliaoM
A aiwrlal paM oraa tka C. A u. intna 
rwal.HalamaFaTamiK.rBBIalsIadOd.l'. r.
. fi.oa. I. raarMoano wiia. a uansaiar woa
boas. ToWa.IlaraMtandwIAaiUotlilar. 
UaoiBr BalaF.nf FrHtaam rarnara.liaalka
<1 IFPlMdaod pnasBisala favar.
;r8:::irtoi
Iiobllr aplni In than. 





. ad oSnalallF. i 
raw..... lo .nan.wlloB of A.r.U.lai 
Hobart >3Iiroialaod llariFl'. Uanaa.Ti
iBIlFPlaaMil.




iMalul wlfaaildUIllaaon ibabalabcaadFouod oia.i waa badaraibaalBkaoBldba takan
Oainld IrlrodH-. A. llalrkall Baa Bara nr-
Bu pnaparu IB Blnraodldarr.
Un^F balsa l•^laU>e-daF, iiiillaa bbb 
of lha malBiBl Millan. wulowa and f
II. Atom, of ihaH 
U..I HosdOF looklki




waak la luraarlu a r 
Fml Wapsa I<a Ur o
°u^'i IiBloiwBolibal'baaapaaardOhlo Ral' 
mtbla(asonBaroooilaiuil-Urad°aBu .ua 
^aanaaotHlrkipaa. And, H^lailli. ll^m
Una. TkaaadlaaarlnmaklBdafull'iaUonu
•Baatad will poauirrlp ha
■Tka Mar lloaia in.l i. bow falHp uadar 
asp India Wpll. ha bspaa to lat 
Ibasaab WIIB Uia nma. op .iitlof lair 
Boanaad Kniunlara.hp rka Bhof Palp.
Haaralarr of Mala, aa I'omaii 
aadCklll. baaa raaarwrd tr
ilaa of Ha> fan. at tba l-ompaap'h atom, to 
naa or priowoiini lo Pna Hanari i
Iba purpi-a lor wldah va baao 
laraaklBd. Hr.JaaBafaallbat 
rrloiniilant tor lha paat iwaalp. 
I-anor and pnitpnlly Baa haaB
■nolnlBan|l.lida'ra,.ndaa habakool lo 
rrilralrwnaara. wahavr sal lua Ika por- 
poor..I praaantloa lo hlui.with ourrompll-
I II will hr aaaaptaJ and
1161^11 “itorfarlu lutawdad TBlna.aod aa rou M UPOB lU lUllatlai tan-II will euaiat off lha Bosra
EUr rufoatw, laalffoad Ihalr I>oalll00> 
, fd “**’
«^bl m
TlirrallioMa ataromplaloliidol iba aarp 
•lock BBIOSBI of liWffbi BkainaBa to bo had. 
— - -omt. rsBBlai awB of a.lato an —
T.U. naldrldia. Iba pc
rroi“
I. Abfrdl. of lAalBiloa. will aasu rat 
Ikkala durlBi upl. BW-BbaaBiw and 
UMlAPrrwIlloinllBllalolaFlha 1I|S|.
tomaaa Id tha lallar pnnadtlo* lo ba froth 
Oaa. OarAAl to poa PloraF. liUti lha
~mllal a!anioa.'‘ll^hac ainirk a tod 
..... al rsmbafUM. Ud.. obu aapaat. lo 
arrod a aoopla of promlornl i-liliriato. at
ruani capllollalA Ttia ear Ihap a
nfmo..i„iwlllotalaOal»al,kaTtik,----------
imokaa IVaiuMni. II 
d. RaBUaiiim will lie
AallBlitaliaiisalB........
UoDdapen lliaf '.A^O., hm«
IS-inrS
... a aoproaona*
». a. aliartof uma of 
.botnol rhanilof lima
trail,No. l.iolBS 
BM wllBanaarl-.^..oBMiidap moralBf. 
dam nrar Lana clolloa, abn.. w o.iw.
.ll^il2Tha Mini *So*Bodp'BBl
“Tu ha”*mm I tl WV
I Ika Aablaod Usiodr bol nili,
1 air. waa Iba crFlBBI work. ■... 
BOIBIod sow tall hnl Iba rtww-Bar 




dMrar, lusi inrh rplladar, saw duaa. pood
' as . map traw oil of II. 
toabootrBUdrra. If arswo aoimrwa warr 
itakaup (dilldras'ii.iiBarrla tkrv would br
ibla lima, lit Ikrtoiiwlhar Ihry
wm.tobatlr 
Tbaralnrt
a dap liara lalrir 
rauioad krli It.'d for fraldbl, I
of saiuni orar t ba road al lha rata of <■ 
par hour. rStr will M pnl nti IBa |— 
iralBasdmocraiDltroloatoAahlaBd. Ba- 
■paallorhrrBia.Iha food aha hot dona, pro. 
trolad Iba allarallon of iba aama from
rsaJThm UBra“u '''*
.m.,.rwoa.-ni;:-;?.i'i:::;rm;:iLj
llirnip. Hr.Uaflrp In Uila arwianl
aooa.Jordaiil 
routes IbrW.I____




Hia. Flora tl . . . . ..
Ba milllaatp Boaleraa Is ProaloaUtiirt. r<- 
umadluIhUrllplaat Thunamp.






aton ct r.  laarhar of*t
rlilnwr- 
i  aaln- 
aad In- 
twalrr prom
rj .. o.in. wiir. ...wnm. pmaw a
nip. Hap manaaaaal lira wblah 
irUtarnaiarUi ba aarrra.1 oalpla 
ra amp wr ba pansitiM lo larat 
aHkPksd B.r. wkaro ins. will I
siMin
ItapanstoBi no M pmr and
•uiaaaoo paoa|.ontp. l-rarr baddwruli 
-rpfaiBllpraitdBrlorr lakluf mpdapar 









Tba.BlloflBaFom.n.pdfmwRl.mlUi|. ' H'Kiaalrf ,id ,„mu-|. ip. luharal 
.Ibal-otoBfaslrol bllalo- , d*"rt'*".tha__ _ .................... .
aaraaralwsipaopof no'lonai for nahl ornaadap la ihi. moaib. oi _
JohnDaatap.Iba. . . 
.HlalhrallplooklBfi
atiar a IBsrsath oranuallBk. lookliii aa fsp 
aa a iwaowk. Mr. Ibibena aaamledtp baa 
lakra rsira paisa lo bsTa Ihta aaflsa aM 
oBlp looklncwMIbolinaUp Impaopadotbar- 
wlar, aba oatsf III. AM lomnuiln ba arar 
otalsIroallB OMIlSI ha nib. ThH...........................ibsf ha Mb. ThH
illlalTaobUs, HSM.. mma Sr.
HrUKaflalCcBImstal: TB.UrIbodtUbl.U- 
aopsJ t-bareb era. artaalaari al ttw Camoai 
•Ointtmaa CknMrora" iirld la lUlllaiora.
:Drrro<borM, IMI. II U propoaad 
ilraarpof IBH avasl la a 
lb. lama cbsrrbr. wiilrb
RpHaopai ffberrh -i
111 bold lla -------------- '■
Bbd piwabb 
IWIIB IbaH
IBal pair. Tho SorlliarB rhsroh Baa 
llllsnaBdahaJfBiaiBbrfa.stol UiaKool 
. ------------------r utsMAIIplBoomBd,
#0 Bol al lb. aiiadow and lorn ii.r
------------^aaa.- KUurff-Wowt !• aUa to ooarrrl
pasoisBiBadawafpoar tonatr aalf laio 
Iba adataaia ef iwuhUaBad BaalUi. ^ a
r Khlnap.Won A.r a rrmadp ; -111 
IlIwUlbaiaplMdi-r.- Ilosr.
d. II lo all. 
-ailoBl fall h.lavadHnnlrfwdkhlorp
laADISS are invited to 
■ all at Miss H. BOWEN’S, the New 
CeiiU^r Street Millinery and Ladies’ 
Furnishing House, 137 Center St., 
IrontoD, O. A hrst*clara Milliner 
from the city is employed, who can 
please the most fastidious lastea
i D. A. MIMS. JOE. H. BOBUR^
iHovLse Fumisliing GJoods
MIMS & BOKDERS,
iljhina. Glass and Queensware,
' ’ FUBNITOBE, MATTRESSES,
Harness, Sewing Machines, Etc,




..^rverrp la r-r. n,wu, ..-imi., .na.
iilardlmam laranaad kp iiaaaall.w. lhal 
....oiimtiiamniluiila eraalnrac aro aiiwr. 
imaiadfraralkelanfolronaenipllraa, and
TkaairhmcuM <Va.)Hiaia. li
real iiania la Allred T. Hanif. a 
boro lanrlathoBalaBBoTBandol
, aad If alimad Ibap aapa« ll win f Ira
■ a llilla aMVaaeo at ika ntbi
aaUa Iba ^Mam lo Uimw off ao 
rbmifBioUiarwlaanmiliu am, 
m Apark Plua akaald alwapa ha
PE-RU-NA
The lala Motaa fkplor 
I nwlsar of IUA»d>. I■aua o aa Kw, or Haw lonr, lar It CTMIIp to Ik. aor
WHeinliiirt&Co. O R. O O E S
.T<>i)m-:i«>iiii.





Painta, Oils, Putty, Olus
BRItSHP,'*, VAKXWHKf!.
Toilet Articles ROd Tmioes. 
ASHLAND, KY
Bllil lirr^inap r.*..,,, .a, » j.. 
lire lime anil eupmre nf (fkiiig t
fi.VI.V-XOTIIIMi l:CTAII.Erv
fa, tIAlIl HursHHi,
------------ --- POl.-KET SnOKH.





.. . _. —.1. Aloai Uauifo, all 
ilBp.rn.,ahaiaB intoaaoitaam e.._— 
a nark tl iba wan rmlof PHal Fork kaldfr. 
aakibd roodarlor llao. Rlark lai Bad mma- 
htt|.miulkk»|i lha rafintrr. Hr. Kraip




.to.1 map - Am hr maov td from atari locut 
1» Imman.ailbrin la krtmasa oU laramw 
dapw. TUH looara. lha raa( to timl II map hr 
rsblwdoff. WhtrelboiBUUBOt vaTpilaap.
;T.TimT;:n“
TI.rlAord W. adl 
tok^lwbPj^V-ia, 
tolwpt̂ M
•rear IHldBliisnd t 
irwird Is lire Bill.
I Ure poalrearals iIiH slip asasllad for np 
reJssalMiadirsotialM mrwiisis ibuip
Ub^ & As?a‘. PoM A^rMM fwrelr 
Baoska, Uoo. W, IHraop. MtrpH. HsrBma.Uto. 
A.BoiTp, MlaCBitar.NBsrpCraktrae.Uri. 
Mbit PJIla. Thomoa ilarkBop. J. H. Kart, 
Wuilam nm.H.It. aapB.ThemaaA.Joeti. 
aoorit Joallra. Jotl Krtlap, Haula Kllhoars.
---------aad Savid Heliarf, tiavtd -
a Haw. Jtmm Nawrumh. Ular 
aa. Jobs TIpiaa.(Mur Sawi, 
_._,HBreh noaa. F.lusIlb.Pao. II.'
■am «tad..VakrT VUIIamaoB, 
UlmRnBQ’Roark Itfl laal wwtk tor
rrwmOovlBfMd, Kp.
lamwJmIrVltm!’ *'"**' Timma
-drs flokisoon.ol Cl 
reMiw. HartlB A FHbm 
!■ haad W hrtr ralUr at SM 
aasia Mm Ur. John Irrei
'SaniM lb
ware^ilp^Bjared. Alire tka Irtls
a^roraartoî .reran Ibal kapprsnl to 
.reralrla, a vrap ,i|pj 
Idraared llalioallp aflrr
Wm. Haraiui aad (M^rMr.rakitlilaM 
laUp whaa II waatuiBnmr^rri!rnskht*u>
.oaifoiUn IraiWarkaaitda, M warn.
rap AtBbind Uarmae worsa or Ham 
(lapiord a Wahrr are ewawdad wliB work.
Tha Aahlasd PoniBaa waa Hopptd (hr 
dapa laa waak bp ak armdai lo a pamp, b 
Ir all rlfbl BOW Bad faBBUf amooUilp at
or lo mprera, Ian FrI.'
aanhack maW imvral 












' " JtTABl.EII, PRCrm. FROV 
“'AKlW'AkN îi auiiH;
IMITk, MITCIOl a M„
siii'iiiitiiii,
I CATl awwaaiiam ww
Toilet Articles,NOTICE
CoitractorsilimlBiiimi cigars & tobaooo.
OATLCTTeeUIO. KV.,
......... <ik liOBd a lorpr alork 01
"frAhirN'jiiS!’




A. * H. UMPTOII.













dl-k. Ibomiur IB ure poaa Of tho 
oloiilirnraMNIlTorfTaaR.BsWfarlBMVab- 
rr, iHprr A l•o,.•.^l^BrlbOB^
ilforauprrponod. *111 iprrakr HOiprr
|w.
aoldio AiibtsHRoford, flro hnd 1
P" ■re.Bd.......WalIrruslAiwtoMBllMsaall.
Jr.ofiblaornimp.oold aroOLlp-twr bmd M 
— -.......... .. wrak aw ll^ resta prr
'PfBfiailuaiu. at 
laklK lba,al Hat 
.re-,-—rreiallia tor MUC; 
liunalP, taafi; toabrep of 
ol.l <mla ibd It HtbM Uiri
IIM ikuki, IM...™, Tailor




Ro.h mid thrir PBlIlr.HIk aa 
rk lo Nodim a (w„ br rimd 
'.OBdirrsn. TbalMwiUso
JtHTbamdop osd Frldop. I
-r!-. I », .a. H-d,-st; :;s:z
MoS'*''1b.‘’iimwub* ‘im’"
SBBatesBIafpUBtB PBaisni look won. sii
tsbkpmwwill bokbktdBki. Tiwo repMip
s#a*
Notice to Contractors 
ANDBRmOE BDILDERSI






«TOVE HEPAIIW OF KVKIIY MAKE A hHKrlAI.TY
sSS'SSSiiiSS
VEYSSIE & JONES
Diy Gmidu, Xotious, Hoxierij.
TIlIMMlNiiS. FMI!l;illIiKIIM>. TIK.-i, .\NIi
Gentlemen’s and Ladies’ Underweii,
WK MAKK A ,-i|-EClAI.TV UK
CAKPETS,OILCLOTHSaiul KIGS,
FURNITURE AND WIATTRESSEI
In ILr frmlr.T lail.-lp aii.l pn,Tii-;--r juil al p'l. .. ll.slrannol Hit toplraw




AillolBisc Ihr tows oi fWrMtoB. Nsaoss.
iiS
kosdlociirenbir.
A. W. eAntVTtn. A*«ni.
"se-*" IROSTOS, OHIO.




Cut’, fli’senup Av. and 3d 8t.
ASHLAm), KT
: . «-• I
Metallic Borial Cases. Caskets. Wooden Caskets and Coital
Kept iilwsya mi liaiiil an.t luu,!.. I.. M ..r.liT, ..f miiy .Ire or Hi '
A KTI.r. Kri’PI.V OF Ili niAI, IIOHF.s AI.iO ox hand « ...... .
A. aoPXdSUKrDXD SZIAReiB.
T. N-oA.C3.ESX-,
IVIIIXKH miFKM P AVFM i; AM. miOAliWAY STBKKT,
KV..
Tinware and Cook Stoves,
■ARAXTKFI'.
ROOFiN-a Awn si^otyTru-G a specialty.
ll«•|>Dlrw t>nn.- n






h Seed Cera. WnM.
I Oeti.Rye.l>Hty




A Oertain and Sura Cure.g^iii
I-'MICI*. >IKT«AIAA. At OO..
troK-norri H avfm-il Mi-iMri ii- u. v. < iii'rth a.dTH,
KWo.
j.,p
trVEBY, FEED & SALE SXABlt
J". h:. EiaiLflroasrs,
OnwiiDp Avime. b«l«re«ii Bmdw.y ud P«rk Stmt.
...... ASHXlA-NT5. KY..












SEND US YOUR iwe- 
NESS CARD (FOR
‘■"sss./urf*
THE INDEPENDEKT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, JUNE 8, 1882.
The Independent. A. «<WU1. lb. »"tl)r n











rtf/: isj'KPE.ypyyT *<-. <» g^- 
... r.m.rnrion -n r»f
■ Court of Appeals' ^
— Bears Fruit!
lul Modw vllh bfT nratbu.Mr.r.U,'_______.TT~______________
CEO. W. ELLIS tb«j- ww. • l-rty iluT i.n iu> mnU .lul_ lA H'hll.».BJ-»..BUllur. prMmnll.il.I ilx l*w uk.ll.mnn., 
"►'* Ij.iUiiMl III.: iiw I. ii» ilniHiilnt nil.' 





lIr"A!V, “’A JiT «nd
l.llSt.1 Uial 111.7 dU M ilinU ul/ll.p (am CIlH crlmlOaK(«rd lalii.4Tlii».i.f rtia.plm'7. bmi.^1!.(. tap.. BIIIM.1 bU .run. Ih.a •• lima 
•or.oa.Ui.>ndlaafrurM< ll>.p<a>|4. Ilul 
ran.ln «l th. |u.Km .m u*7m wm In
I lup allli III. p«>|il.; IhM ir.r h»va Pwn 
' nn>ii(iBil>pirciiinrliuiaB..bai :> mM'im
’T* ''(.•nd'l«ri«lf*’* JAd
tlMT ha.I Iml • trw min. l. llr». iln« 




,J iBuniry nnMrtf. "»
^ /A.rW.r.MM. <//»:•■ /«/>•’•■
tySOTXtTJIBSm
BLACK ftCOLORED SILKS, BUCK ftCBLBREB CASKMERES
BlaoJs. axid. Oolored. Bujatinga, at
H. A. MARTINGS.
Corn«p Saoond e^nd Adams Sta, - IROITTOIT, OHIO,
AtPHce.h.ml«t«4«paroeot.Chea^m^^^^^^^ vaHely o,
FOR RXC3r BAK.CiA.IINrs, Oall on
H. A. MARTING, Cor. 2d and Adams Sts., Donton, Ohio.
N. B.—Will sell onr Carpets during June at a reduction of 10 per cent, horn former prices.
W. INGHAM & CO.,
W. H. Bryan A Oo.'s Commission Buainsas.
Commission Merchants
SFEOXAXjTY-:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
OONSICNMENTS SOLICITED.
Bettims Bromiatly 2£ade. 






™. S4i.r. ,«|.Y BY ra wiioyenyyr iyo betaii.
F. ST^TKENBORG & BRO..
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. 9 and U East Pearl Street,
Siear Mats hlrwi. CriTCIlTlTA.TI. O.
EP'TABI.iaiTEP 1875.
ZZ. .Aw. X.aES'V’Z’S
STBICfTE Y O ASH STOHB
AlSTKK AVEXI F., I1KT\V"EX II AND K KTItKFTS,
ASHTuAND. KY.
lAWRK pairpji
BID. SHIEXiS & 00-,
M.mifii„urer.of
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
aiidd. uli .A in all kinds of,
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS, 
'rii .i>o,
HOLLOW W A •R.'R, BTC.
Front Strket, . - CATLETTSBURG. KY.
puprUK p«> XJia«i>r
' AS 'a-NV'lHBV 'aeao t«fd »tn •tlsodOO




Tin and Sheet Don Ware, Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Ware. Eonse Furnishing Goods, NoUons. Fancy Articles
WTetma equal to the RFJAT In aii.v mitkH. Your i.«lr...,uar -d,cii,.i.
Oonter Street, CATLETTSBURO, KY.
AUiiBBd.Ey. A clean .tcick of I>fv rionda, Nciliouii. RIiopb, ele,
flOOIK DEI.IVF.RED FREE OF CHAROE.




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGE.S,
lYlnYVM niKl |liHl,|ll 1,«.llH.
BUILDERS' HARDW^jVRE.
BAT.Tl’S !fm TOR THE Ulllil
's, SSSBB.' wuiTw pmoww i cMwr.
Hearwhrtth^DeafSay!
istniiKe
Goigpr, Powell & Ferguson,
i Twmibird. ellllB wmBB.ma.Bn<l MU d
pranlolBunmol an. OUIM win HenapB. 
pertNl'^aubl*/'1Mit^n oBt 
BDd,unlit. Nlibn. wIlIBclhfBl lli, priwm 
"nMa&M ^d> nnulllYIn.r.iYiBMdN-
ituiirOETCsmtirOBODBCSllTm 
Ulcal FnGsli "ROT DUU- aiDusTpmmuEB."
Sold In ASHLAND by
GEIGER, POWELL & FERGUSON.












:i K iiottlw, .1, 
d.Irr. I.T K|will« *H|.
-liavinuNBN i'iiarsmcu,.i. >uu lu
SKI'.'









’'oarfl '̂nu'toiB (ru 'm.'bu
Jeweler, News DealerJS^Sl''sSiiM
ir«r<A'., Iluln, »Aa>J HuoU. AVnr 
Shiliimmi. niuir JVawr., .W/.wr 
Anmn. MIrrr irmf /W./..f 
IWfa., .trmuhu.., eft..
fleptinng f-ot Wilchft a Specialty
MUMs
; JOHM O. FISHER,
iBWiiiiiiDrai,
. urun BNMd and UNnar AYuae. 
AiPiaiM. Kenlwiky. 
jkpniji_.«b.n. ............... d^^yj.
•‘'•A-JAc,, I *■ ^«t.i_,YBCoiapN«.l,UMI. un
1 isa.vssE-jjJstJi&ssrc'i ...1,,^ .......
l*P
•••«■«■ (• riasA A,
Ft ^JACtxjEnr,
ritfn.r Ilf ciYiriiup ATi'iiiic niid E sirci, ^mlalau<ll, Ky
noo'i'M A>1>
strictly Choice Family Grocerieti,
VAxax^aire, Queenarware,
VlMETABLtjS. FRI'ITS, I'A.NXEP fUMIPS .\XI» I'RtlViSK INS,
THE OHBAP18T FAMILY 8DPPLT HOnSB IN THB OITTI
X or CMASUIL
THE GtEHTJHTE
Singer Sewing 9laeliinea! 
Singer Maniiftirtiiring Company,
OPPennp A*vnne. ANHKaxie. KY.
J*. B. ROBSlRVae. Mauasaa*.
Jtf-Allkln.l.nf NcvdIc- aiul Allai liiiieiiK alway. .m liaiMl.-*SSaSiKff3©ia-i|ALCER HOUSE,
■nw^’ud'lmrmulL'XnM'w^^ <'nllt-llalxieM. Ka .
j.aim.Im ii. waB.lu, ana ij (lu lUlflMd I __
Sg§i^^Sl|E|;S|p5gHg.i|()EI<iEI{, l»()WEI.I. & KEliBUSON.
AsuTjAirr), KHHimTCK-Y.
tv...... .... liciail Di-uU-r-i:
Dry Goods, Notions,
FORNmjRB. OARPETS, QUEBN8WARE
Stapie i Faney fwroeerieia.
T. and A. RUSSSLL, 
Feed, Livery! Saie Stabieii,
.ASHUiA^ro, KY.
Flnl-rhma lunuiuU FUrKl-liml |ileu<ir,< •awlirr-, and Imam u 
n<IM lo tliB UBv.,Uu( piildlc at all ’laic aad -hi rrauoAMe to
^^Mrn’R' M'''’i ASH Ski.E of h<ihs»> a «pjai
----  ^ INPEPEXDEXT. ASmAKD, KEOTtrCKY, THURSDAY, JTJira: 8, 1882.
This Blow is 2l Blow Froin the Factory! ■.IXn OF TBATIX.
'S. <fc SON"‘






With Pullman tleaplns Coaehaa. 
t^ltOM
$■ WABO 4 SOM.
uimiHWIini.
A. nab, a praaluant baaioMi mao of 
tadlanapoll., ba, bacooia vlolaoUr and 
daranjad.......Rkbanl Bryan
PORWitOlTH ANP POJrEROY 
PACICKT rOMPAXy








JubDtlulllrao bai bMO ml to Uu 
.. . ..Adolpb
~VT"d . lut------------
and Jobo Adama, of faUU, 0.. liavt 
Um takan toCoIoataa toihaAaylum.
appolnl-
irnyyai
Oaa. CromoaD, a K|ti«d aray 
wr. diod al j-bUadoIpbla. agttl H
.......DulH anadtoy dlad at Kaa
h»wB. Ind., Si Ibg actofW.........Aiyiu
W. ran, trtao had raaobad iba ft of 
■i‘“‘ *■ ..John
sscsrs.-srs’.sisi'n-.
Yiioau: MTiaiLauiniao, DaalHFaa- 
nil, Frank Prlc* and Ed. Pataraan. 
In Uia <r, H. Ooart UH(. lamia, SaaaO 
Holaaaand John EaUrwrn aaoM>. 
ndlotbapealisnclaryfer tbiaa yam
JAS. O. SZXVGBAAC, iaSS!iSH.SSK.-
PBl'IT AND OKNAMETAL
the es THE BEST REMEDT
•o. uno at ABaraaan, O...........John
DIoon dlad Is Oalrail, Is bla Mth year.
.......aiebard UortJmar, a imUlby wool-
of Saw York City,
iDceal Ibaacaofei.au aaBBauiurar of a  Y<dladafbirdayaal e ll i
Pmmuoayrau.
One Davide vaa eenl apfortwoyaaia
alHprfi„lUld.O.,tor - ^
macrs biock, asheaiio. ky.
A depoidl of lack aall. 30 feat In thick- 
nme, baa been atraek at Uanlatraa,
MIcb., a a depth of “0« faat.......Ed-
ward Slablar, of Sandy fiprtnp, Jdd„V, o uu n nn
--------- 1 to ha Iba Oldaa pmimaaiar >n
lha IJnlua BUlea, ba havlnf bnan ap- 
by PraOdanl Jackaoo or«
, .—.ago...........One day UM weak
UaiooBa arrlvad at Kaw York
from Europe, aod ...uiMiouny aiar
•” TTlab..........The Bupnma Coart ..
Ohio baa decided the Poad U», fbr
laxlns taloona SSOO each, m .« udood
aUlDtlonal...........A lawyer q.-h Jaa
MeConneU baa oUainad Judamenl 
atalnat the city of Xew Orleana hi 
|S?,00D far legal aerYlcaa randend la 
Ibo ealabralod Oalnatcaaa...........A fin-
s;£"risS'?£~:S
MMlbn.li. KlalMiilMlorB. H.a1 b)'mall supeklatxve
u, ininaoiieqairr, rUl.lOM 
llarpaBipnm. M.nuoi.llil.
A lady taklas laaat a email cumnanv
oi.'l'JiUL,ATXVE
COUGHSYRUP.
to U a C’Id-
elnnaU doctor dalma to hare dlacoYar- 
ad a proeiaa by which ba ean blaacb 
an Afrfoan aa white ae any Caueadan.
..loiuaiMiu, u.p ra  noun 
AlTny, O., tha hUewlas ware ml- 
DaYldK Stoan. lel er.
---------oM.M.M„.....Oenrte Dniee sell
flreyem for the kUllns of Jerry White
Edward Nixon * On., fumlhira deal- 
«, In Bmloii, bare failed fiw SI70,«», 
...John K. Earay made an amlgn-
----------Helltake, and rccairad wlial
DatM O. WiUlana at Wbaaitand, I»d.
.......Tboi. J. UarrUm waa abot and
klUed by Kradartck Jackwin, dm
Cleralaad, O.......Sear Unbnqua, Iowa.
a man. whnoj. M.m. i. ...i_____ __
OM a a e nisD
meat nt Xenln, O.......Tha srocary Arm
of Handley * Van BleklA at Ddawara,
0„ baa hilad.......The Tiffln (O.) Wool.
an Hllla baa fallen Into Ibe banda of 
ibe ■hariO...Tba palYatebank of Wool­
len. Webb A Co., at lodi.nppdia. biu 
napendad, aud a teealYar baa bean ap- 
polGlrt....JM4rr « WaJlmtn, proiwlc-
Bowon, OulbM nud V«mf 
able Plaata ol'nll Klndw 
In Iheir
Ea5r5.r'
Dlgaui Dl He Timi ml lop.
riiSS
» “„“.S






The ranidenee of M. H. Tawkabory, 
* FMamoidb, O.. waa ealetwl, bnl 
ba ibltTM did not sat away with
siDobof Taloc..........Butglan got Into
the bonaaorDr.TaTla, at St Paul, lud.,
...---------of TaluaWaa....
— --. .̂ander, tormarly Poetma 





fld-Fart OontalaloB 104 Aorea.
^p^na, ua raecia oi Araa'a Oataar
NETW BAKEatY
RESTAliBAJVT!
NalUa Read wai murdand by bar 
famlmd. Major Read, near Oraanaboro
t-'.......Walm a priaonar Id Iba
^bertaon ooonlyJall.TCMa, UUadtba
Jailer aad made blaeaoapa.......Dr.Hoa-
.editorat yalney, IIL, waao------------- ..Jincy, II .












.............“............... imonqua, Io a,
a an. wboaa na e la nnknown, war 
klllnl and bl, body plm-el ,n, 
railroad track to be run OYer by «»„. 
Two mao got Into a tow la a saloon at.-VMMUgU --------------------------------—w.
Oroaneamp, O.. when one attampfod 
Ilic olbar. but mbwed hla
wman Whose name la not glYsn...........
H. Hammer abot ami killad John 
Carroll u Braddon atation, Tann.
Both wan raUnwd man...........Thomas
Woodpsaalmm kaapar atloob _____________
Texaa, abot and killed Uanrj- Strain 
hecanae Iba latter ordend ilrl 
—■*- -looulnuotp.,.
A macblnasl named Samual'Ham.
all and 
■flnaryat 
Lamicy• ■•■■cr.iuc, t anaon......John Lemlea
faU from the roof of a ataU. L. wm
M.».t.,iug aar  o  uoYanmenl fundi 
•At m. Beyar, a dark In Thornbtuy'i 
in Clnclnnall, decamped with
»I» bdonglni to hie employer.......Th.
d^lngofaea. Wm. Cerm. at Or- 
cliYlUA O.. waa enlcaed by iblarea.
■ clothing mnl «ndl arUclaa
..MMux a. aray a, u., end wa 
Cbarlea Hart waa drowned In 
1 rlYcr U MUdlatown, O, 





C0KB8 THE UN- 
ITT OP
UsPiriisnuters?
fiMnuse tber haws ppovnd 
esthn -thunselws  t e Boot Eitenial 
Betnedy nwep Invented. They 
wiU cure ssUuna, coldn, congbn, 




THK BEST Km>mr BEBEDT
FOR
ExpeUing Worms from the System!
WHLABD. kV.
^mndOondltHod about «0. drop- 
pad dem wbUe aiwlng wood u Houtb
Charlaaton. Pe.......Ura Amanda Fa-
of Newport, Ky., was lonod dead 
In bar bod -
•«"«.......Min Kllxa Hngbta. a lady
phyddan of Wbadiag, dW of '
Applied to the small of the 
back they are iafhlUble in
haah, Ind., fril into a tub of hot witar •”* th^ are a
■ - -.................. • sure cure ftir Dyspepsia and
Uver Complaint.
ALLOOCK’S POROUS
PLASTERS are painless, frn- 
•Rant, and qnlok to onre. Be­
ware of imitatiODE that hlis- 
tsrandbom. OetALLOOCK’S.
tha nnlv flwamrxTp
-- — aealdad 
Amatt, aged 
I LIm ‘l«U>.......... Uaala !- -J. wei hurnod to ‘ «,_0., oy bar dotbloi
^ READ WHAT IHR PEOPLE SAY
■ .....I. .a, a v.rain.uoi Ifl| ■
BIG SANDY AXnmFJa.T I
Picket Company's SIudm f
I TELbUUH
B. E mAPFCE. „' '"•■"'-i7s,S5Sr..r«.; |
-----------------L, "~-i;,Y,7aa.-„xs; I
"1 A-hland, Ej) ,
f. AND O. BY. l-.trEFTS.
▲r« Toyx Gelag W««t
Nr.rthffwlj,r Soiithtvo.^i ?
lfao.be Sure Your Tiekel flc.l., via
Kentucky Central Railroad,, j bAiu-j;:".-:, .
Ajr» C-rvnWtTI. I FL^wn r.r.<t^,^i
2 TRAINS EACH WAY 2 iFr-A-T
aU yaara, wm,'htd;y klebad by a bom, 
naarColumbu., O ..Edward Batlama, 
Ays yaara dd. waa.i-n—i ■_ ■■_____
. ,-------- ----- .OB, uM aiKK
plaiy...Mh. May Crayton, agwl ablia 
la dla.1 Yary auddanly at MarUnaYllla,
Ido., from unknown rtiMti.......W R
^n, Iba vaaaraUa PrMldenl of the 
fTaebnoIogy,
—~ .-W.UBIOI-, x.. *«i iu oe inao
Ays yaara dd, aa drowned In the ean- 
nlnt aBdnnall...Uwrannn Marks aat 
Are to bla bwl while mnoklng, a MU- 
wankoa, Wla., aad win bunad to daiUi. 
..........C. D, Timmpmo'a lllUa son wu
Irownad In tba Ohio ri Yea at l^Yonan
Harman Lenar and Jamaa Flynn, two
uui lauu ou u UXl S'  
the only OEKOINB POBOTJS 
PLASTER,
MONUMENTS!
fcmjariy In Onngr.. lh« New M
— , B,, by the np- 
•euing of a ehlA-DoTld Nbapard waa 
killed in Iba FAiraka mlnaal Waablng-
ton, Ind., byefallolcoal..... fUndolDb
«ork wu Bablng ftom a dam rraer F 
\ anon, 0„ and ftU off Into dean . 
tar, wbsra ba drowned hafara aid
raEFAKo BY cm. 1. e. aver a n,
aad Aadrttoal cMMiia. 
Uweil. Mete.
WUUa Bawyer. a dx year old boy, In 
hdo. ot Coihodon. 0., wueanght un 
“'J >•“<*» *«n cot off... 
A frolghi train on tba Iren Mennldn 
fallroalw..dllnbad.muj







loMantly killad, and anolbar «r. Wby2?£f SSTa^hS
ly loured. J, Joaci*aon. brake- 
. Ml uadar Ibe train M WrlghU- 
Ind.. and was IneiaMly kDIad
> Siam waa drlYî tmnraeram
■limad naer Bucynii. O.. wbae a
V*»“ *> fca»wttlTa u b
IMS*
IN EF^CT*MAY'“J^*?B82








SCIOTO VALLEF RAILWAT I
Timer TFAble.











<aiae w B.w birraaa. TheaeaaiBeba»e .






Back, while dniak at Qancy, 
ll.,Jump«lo»tof. wtaitewandro
«l'-ad faUI InJurlee.......... «!■ Lliil.
Darklay drowned btTMf from 
ooe excluataal al OI«>dala, H, I
■“ili 'z:lx ri'iLT-tL-
____ _ •“‘m '•a.aee Baialtu tonia bm
------------------- --- lenrkla,
'•npr, M. L, Hlakj. a river ruan (nok 
.DurpWae •iChaulohWlnl...t, arHala-
AiabboD, Kaneiu, drowned blmaalf
lu tbeMI-uartHYer.......... Gm„„
Mauu Maw Iba tup of hie bead dA .( 
^■‘.rryail̂  Taiaa...........K«e Iluooran
i 'TV'«>..
.^1<VRS!D WHITE,
ArtMonuinenta of Granite, Marble e^-Bronre
«w ™..Moo»™,EU)E>TFnB,eLM8.am„. S' I ...... .i'iiCirisit""...... .................. It . - Tf“^-
. nHliKru aui.iroTwn    
sm-KSK
""freed to Ibe exleol of
*»A».......Ponlaad,;Orogea. bM bean
Yiellad with a s;h,mo eoalHgralion.
•rarua w ^ II B<» »««
• Bmrtmao A Hbockaya 
m..— " .k.. woro OM£:»c:sr?r,'.r
--e“S.r
|^mJ.MuwrT»d“aaUMe.d
•• ■‘km Bva mrylvan of UM
pawi alYMytoYamUala
..Ki.Eru,no..,«Tim'AN,M.«.„.v. rfaYwr.Kt..
Noe. 261. 268.266 and 267 W. Fifth Street 
onsronsusTATi. o.
Stewens A Pollock.
nBrAII.I)EAI.KRH AND JoilRElIU Iv
Eartem ______ .
TIME TABLE. ' |«
In Effeot Thu*. Jane lit, '82. ”




8 fOVES AND TINWARE,
wrraEPanEBLOox. .... oaaEnro. ay.
— , i '......
_________TOAIBM XOBTH.
FTATIOSB. Bxii. nail. Ban
Y=;s1'i!| ■
.ee.‘is,'jw. s “‘i
ra, Hrebauiro an,| Uarrbanb. In our
NOTICE.
ToAUwhomltmnyOcmcero
...M »mpina aruea cd abalf - ....... .bi. ui onr
Bual.„„,. u„m- Fnn,i.bl«g ao,x^^ Slov„, N.lh, B,,. i„„ 
nows, PolDls, Glass, Sash, Ac. ’





■auren baad, very cheap for eaab.
O. P. OAIOE. 
ia°«»laa. Jtr.




















HIOHHHT MARKET PRICK PAID FOB ,XJBN AND OAW.
“rnwawiama.,*
